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På <lei stader der korn. ikkje kan tilrådast til dyrking på myra, 
kann eit slikt sedskifte tilrådast : 
r ste år neper på om pløgd voll. 
adre år grønf6r (havre og gråerter) med attlegg til eng. 
Eng 5 til 7 år. . 
· _På meire avsidesliggjande myrar, eller .det av andre grunnar er 
· best å driva einsidig med eng, kann · enga liggja - so lenge ho gjev til-: 
fredsstillande :avling, og so nye ho opat med å ta korn eller grønfor 
med isåing , av · engfrø. Eller myra kan leggjast ut -til 'varig beite; 
Mosemyr bør helst leggjast ut til varig beite'. 
LOV. OM TORVTAK OG UTNYTTELSE 
AV TORVMYR 
ALLEREDE i året 1913 har Det Norske Myrselskap henledet Land- . bruksdepartementets opmerksomhet på ønskeligheten av en ·myr- 
beskyttelseslov, særlig for å forebygge, at fjellet i Øigaren langs. vårt 
lands vestkyst skrapes rent · for torv og jord til brennefang. Uaktet et 
sådant lovforslag flere ganger _ har vært bebudet i trontalen har _om- 
stendighetene, ikke minst verdenskrigen og dens eftervirkninger for- 
årsaket.. at der tidligere ikke har vært anledning .til å bearbeide denrie 
_ sak. Efter anmodning av Landbruksdepartementet har underdirektør 
Ruden ·nu utarbeidet et forslag til lov med ovenstående titel og for- 
slaget skal antagelig forelegges Stortinget i nær· fremtid. 
Lovforslagets § 1-§ 4, som bestemmer, at der ikke· skai .avtorves ~ 
mer enn til o, 5 m. fra bunnen, gjelder kun torvmyrer; der ligger på 
fjell- eller stengrunn, hvilket er tilfelle med de fleste torvmyrer i Øigaren 
langs kysten. Dette skulle således ikke bli nogen hindring for den 
almindelige torvdrift, idet det ·alt overveiende antall av vårt lands torv- 
myrer forøvrig ligger på løse jordlag, sand, leir, gytje o. 1. Da denne 
undergrunn i og for· sig er tjenlig til · utnyttelse, når der skaffes til- 
strekkelig avløp for vann, spiller det liten rolle, om hele torvlaget 
fjernes, hvilket dog sjelden er tilfelle, 
I § 5 er antydet fastsettelse av vedtekter for almindelig torvdrift, 
såvel brentorvdrift som torvstrødrift og disse vedtekter skal eventuelt 
vedtas av herredsstyrene. Dette kan muligens enkelte steder · være 
påkrevet,_ men på den annen side kan der påvises mange eksempler på 
rasjonell torvdrift med efterfølgende opdyrkning eller annen utnyttelse 
av undergrunnen,. således på Jæren, Karmøy m. fl.' steder. De antydede 
vedtekter er neppe så påkrevet som myrbeskyttelsen i Øigaren og når 
forslag tii normalvedtekter foreligger, vil der antagelig bli anledning til 
å komme tilbake til denne side av saken. 
